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Ifs – Centre pénitentiaire
Opération préventive de diagnostic (2017)
David Flotté
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet  de  construction de  centre  pénitentiaire  à  Ifs  a  conduit  à  l’émission d’un
arrêté de prescription de diagnostic archéologique portant sur 175 821 m2. Les terrains
concernés sont situés au nord-est du hameau d’Ifs Bras, à l’extérieur et à proximité du
boulevard  périphérique  de  l’agglomération  caennaise,  entre  la  Zone  d’activités
Object’Ifs Sud à l’ouest, et le barreau rejoignant l’échangeur de Cormelles-le-Royal à
l’est. D’un point de vue topographique, ils se trouvent sur un versant descendant en
pente marquée, du sud-ouest vers le nord-est, à des altitudes comprises entre +30 et
+40 m NGF.
2 Le  diagnostic  a  permis de  mettre  en  évidence  de  nombreux  vestiges  fossoyés.  Au
nombre de 411,  les  structures parsèment inégalement l’emprise avec un vide relatif
dans  sa  moitié  sud  et  une  densité  forte  voire  très  forte  dans  l’autre  moitié.  Nous
distinguons cinq ensembles parmi ces vestiges.
3 Le premier ensemble réunit une série de fosses à comblement argilo-limoneux, brun
sombre à brun orangé que nous désignons sous l’appellation de « type 4 ». Ce type de
comblement  est  construit  par  contraste  avec  les  comblements  limoneux  bruns
généralement  observés.  Ces  fosses  ne  se  rencontrent  qu’en  secteur  lœssique.  Elles
forment une concentration étendue en un endroit de l’emprise mais pour le reste, sont
dispersées. L’échantillonnage de ce type de fosses a permis de constater que parmi elles
se trouvent des fosses de piégeage (ou fosses en fente) ainsi que des chablis mais
beaucoup d’autres restent sans attribution fonctionnelle.
4 Le second ensemble de vestiges concerne une quinzaine de lignes fossoyées, rectilignes,
angulaires ou curvilignes qui parcellisent l’espace, essentiellement dans la moitié nord
de l’emprise. Nombre d’entre elles obéissent à une organisation à tendance orthogonale
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qui correspond à la suite du réseau de lignes protohistoriques et antiques mis au jour
sur  l’emprise  d’Object’Ifs  sud  (Le Goff  2002)  et  les  emprises  adjacentes.  Ces  lignes
agrègent  ou  attirent  la  plupart  des  structures  ponctuelles  mises  au  jour  dans  les
secteurs  qu’elles  traversent.  On observe  peu de  concentrations  et  les  fonctions  des
fosses sont difficilement discernables.  Deux structures funéraires ont cependant été
mises  au  jour  entre  ces  lignes :  une  incinération  entre  deux  lignes  proches  et  une
inhumation le  long d’une ligne.  Un souterrain  a  été  mis  au  jour  entre  deux lignes
parallèles proches. Un second pourrait se trouver non loin de lui. Par ailleurs, quelques
chablis massifs ont été mis au jour dans le réseau de lignes.
5 Le mobilier mis au jour dans les lignes et les fosses qui les avoisinent, provient de la
partie sud de l’emprise, dans un secteur traversé de nombreuses lignes et accueillant
un système complexe d’enclos.  Ces fosses et  ces lignes livrent du mobilier laténien,
mais  on  remarque  la  présence  d’un  lot  potentiellement  plus  ancien,  remontant  à
La Tène ancienne ou à la fin du Hallstatt. La question se pose donc de savoir si ces lignes
recèlent  des  vestiges  d’un habitat  ou,  pour le  moins,  d’une occupation non enclose
antérieure  à  l’occupation  domestique  en  enclos  active  de  La Tène  moyenne  (voire
depuis La Tène ancienne) à la seconde moitié du Ier s. de notre ère.
6 Le troisième ensemble  de vestiges  correspond à  un système d’enclos.  Cet  ensemble
formé  par  les  enclos 2,  3  et 4  semble  devoir  être  interprété  comme  un  ensemble
domestique.  Il  se  développe  sur  une  superficie  d’un  hectare  dans  les  limites  de
l’emprise. Ses contours extérieurs dessinent un plan trapézoïdal.
7 Cet  ensemble  est  globalement  comparable  en  morphologie  et  en  chronologie,  aux
ensembles 2  à 7  définis  sur  Object’Ifs  Sud.  Ils  sont  non  seulement  globalement
contemporains mais leur insertion dans un même réseau de lignes fossoyées actives
aux périodes protohistorique et antique signale leur inscription dans un même réseau
de sites.  L’ensemble mis au jour sur l’emprise du Centre Pénitentiaire est  constitué
d’enclos à vocation domestique pour au moins un d’entre eux (enclos 2). Le mobilier
issu de cet ensemble couvre la période de La Tène moyenne-finale et le Ier s. de notre
ère,  avec  une  transition  augusto-tibérienne  nettement  marquée  dans  le  mobilier
céramique.  Quelques  éléments  céramiques  laissent  penser  que  cette  phase  enclose
pourrait être initiée à La Tène ancienne. Les enclos contiennent pour deux d’entre eux
une vaste dépression limoneuse dont une a livré les restes d’un habitat probablement
du Haut-Empire, dont certains niveaux d’occupation et aménagements architecturaux
ont été conservés. Deux fours ont été aménagés dans le fossé de contour de l’enclos 2. Il
y  a  plusieurs  phases  d’aménagement  dans  cet  ensemble  qui  pourrait  donc  receler
différents  enclos  emboîtés,  accolés  ou  discordants  que  la  maille  du  diagnostic  ne
permet pas d’identifier clairement. Dans une approche chronologique plus fine, c’est
l’ensemble 5 d’Object’Ifs Sud qui présente les plus grandes similitudes avec les vestiges
de la zone dense, tant sur le plan morphologique que sur le plan chronologique.
8 Par ailleurs, à côté de cet ensemble dense, de contour trapézoïdal, se trouve un enclos
isolé de 45 x 35 m qui a livré quelques éléments céramiques laténiens mais n’a pas livré
de  vestiges  trahissant  la  tenue  d’activités  domestiques  en  son  sein.  Un  four  a  été
aménagé dans son fossé de contour. Il n’a pas d’analogue morphologique sur Object’Ifs
Sud ni sur l’Aire des gens du voyage. Cet enclos est un autre ensemble à inscrire à la
liste des constituants du réseau d’enclos, de chemins et de parcelles protohistoriques et
antiques. Le quatrième ensemble consiste en deux fosses situées respectivement vers
une ligne périphérique à la  zone dense et  au sein de l’enclos 3,  recoupant un fossé
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participant  d’une  parcellisation  secondaire.  Ces  deux  fosses  ont  livré  du  mobilier
mérovingien (VIe-VIIIe s.).  Elles  pourraient  signaler  les  prémices  d’une occupation de
cette période au sud-est de l’emprise.
9 Le cinquième ensemble renvoie à l’horizon chronologique de la Bataille de Normandie :
il est constitué de onze structures fossoyées, dont dix trous d’hommes, qui dessinent
comme une ligne discontinue orientée nord-ouest – sud-est.
10 Cette  opération  contribue  à  étendre  la  connaissance  sur  le  réseau  de  sites
protohistoriques et antiques mis en évidence dans la périphérie sud de l’agglomération
caennaise depuis les premiers travaux d’Object’Ifs Sud en 2002. Cette reconnaissance
extensive assez systématique menée depuis quinze ans permet de dévoiler un à un et de
relier les éléments de ce réseau aux limites territoriales encore indéfinies, bien qu’on
observe  déjà  des  secteurs  vides  de  lignes  et  d’enclos.  L’exploitation  en  fouille  des
constituants du réseau permet quant à elle de caractériser plus avant chaque élément
de  ce  réseau  mais  aussi  de  définir  les  relations  et  les  processus  qui  traversent  le
territoire aménagé, entretenu et exploité par les habitants des ensembles fossoyés.
INDEX
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